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Metz – Allée de la Tour des Esprits,
caponnière Dex
Sondage (2016)
Julien Trapp
1 Le  sondage  archéologique  mené  à  Metz  en  juillet 2016  par  l’association  Historia
Metensis a permis de mettre en évidence que le bas-relief du mur de fausse braie, au
nord de la porte des Allemands, se poursuivait vers le nord. Les observations réalisées
ont permis de constater le bon état de conservation général de cette décoration datée
de 1526-1527, malgré un élément – un grelot (ou boulet explosif) – endommagé à une
date indéterminée. Les sculptures en bas-relief mises au jour sont identiques à celles
visibles  plus  au  sud,  à  proximité  de  la  caponnière  (ou  moineau)  Dex.  Il  s’agit
majoritairement  des  grelots  (ou  boulets  explosifs)  et  des  décors floraux  (roses
stylisées).  Un  personnage,  dont  la  partie  supérieure  dépassait  du  remblai  avant
l’opération, a également été dégagé.
2 Tous ces éléments sont sculptés en bas-relief sur des blocs en calcaire jaune dit « de
Jaumont »,  dont  la  longueur  diffère,  mais  présentant  une  hauteur  plus  ou  moins
constante  (entre  0,50  et  0,58 m).  Les  dimensions  des  motifs,  de  forme circulaire  et
espacés systématiquement les uns des autres d’1,70 m, sont également régulières avec
un diamètre de 0,27 à 0,30 m.
3 Des  marques  de  positionnement,  numérotées  de  II  à  VII  et  gravées  dans  le  coin
supérieur droit de certains blocs, ont aussi été observées. Elles ont probablement été
réalisées en amont, sur le chantier de taille, afin de faciliter l’agencement des blocs et
respecter leur espacement régulier. Toutefois, le bloc marqué du chiffre « I » n’a pas pu
être identifié.
4 Ce décor est à mettre en lien avec la construction de cet ensemble – fausse braie et
caponnière – sous l’impulsion de Philippe III Dex (v. 1476-v. 1531), gouverneur des Murs
de  la  cité  entre  1526  et 1531.  Outre  les  deux  inscriptions  « F 1526 »  et  « C 1527 »
mentionnant la période de construction de l’ouvrage, il  semble que les personnages
sculptés sur le mur et sur la caponnière sont en relation avec l’inscription observée
en 2014 dans cette dernière. Il est tout à fait envisageable que les quatre personnages –
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 deux sur la caponnière et deux sur le mur – représentent le maître d’œuvre, Philippe
Dex ; le clerc des Gouverneurs des Murs, Pieron Peltre ; le maître d’ouvrage et maître
maçon,  Thiedrich ;  et  le  chef  de  chantier,  Falquenel,  en  raison  des  attributs  avec
lesquels ils sont représentés, mais difficilement identifiables (compas, piges, etc.).
 
Fig. 1 – Relevé de la frise
DAO : J. Trapp (Metz Métropole).
 
Fig. 2 – Détail d’un élément sculpté en bas-relief sur des blocs en calcaire jaune dit « de Jaumont »
Cliché : J. Trapp (Metz Métropole).
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